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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни  за 
формою навчання 
денна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 2/60 
Курс 1 
Семестр 1 
Кількість змістових модулів з розподілом 1 
Обсяг кредитів 2 
Обсяг годин, зокрема: 60 
Аудиторні 16 
Модульний контроль 4 
Семестровий контроль - 
Самостійна робота 40 
Форма семестрового контролю Залік 
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета: сформувати уявлення щодо методологічних, науково-методичних, 
прикладних проблем психології творчості, підходи до вивчення психологічних 
аспектів творчої діяльності, засоби психологічного дослідження творчості, 
креативності, шляхи управління творчим потенціалом особистості. 
Завдання: 
–  ознайомити студентів з психологічними, психофізіологічними основами 
творчості, рушійними силами творчого процесу;  
– визначити кращі зразками експериментальних досліджень у сфері 
психології творчості; 
– представити методи вивчення психологічних аспектів творчого процесу; 
– розвинути у студентів навички організації та керування творчою 
діяльністю відповідно до власного потенціалу. 
 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
Після опанування дисципліною студент має: 
– знати предмет, особливості становлення та методи психології творчості; 
– володіти знаннями щодо специфіки творчої діяльності та підходами до її 
розвитку в професії; 
– володіти методами оцінки та розвитку творчого потенціалу особистості; 
– вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
– володіти здатністю до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
– володіти здатністю створювати оригінальні літературні твори; 
– усвідомлювати теоретичні засади поетичної мови, активне практичне 
використання їх у власній творчості. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тематичний план для денної форми навчання 
 
 
 
№ Назви змістових модулів, тем 
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Аудиторна 
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Змістовий модуль 1. Психологічні основи творчості 
1 Наукові підходи до вивчення творчості  2 2    10 
2 Сутність та особливості творчої діяльності. Творчі 
здібності 
 2 2   2 10 
3 Методики дослідження творчості, креативності  2 2    10 
4 Технології розвитку творчої особистості  2 2   2 10 
Разом 60 8 8   4 40 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОСТІ 
 
Тема 1. Наукові підходи до вивчення творчості 
 Історія розвитку психологічних уявлень про природу творчості. 
Особливості античної творчості. Специфіка творчого середньовіччя. Творчість 
в епоху Відродження. Психогенетичний, соціальний, чуттєво-емоційний, 
аксіологічний, діяльнісний, мотиваційний підходи до розуміння сутності 
творчості. Концепції креативності Дж. Гілфорда, Р. Стернберга, Д. Лаверта. 
Розвиток творчості особистості за генетико‐психологічною теорією 
С.Максименка. Концепція творчості В.Моляко. Концепція механізму творчості 
В. Клименка,  С. Медника. Розвиток творчої особистості за Едвардом де Боно. 
 
Тема 2. Сутність та особливості творчої діяльності. Творчі здібності 
 Поняття творчості. Психофізіологічні основи творчості. 
Психофізіологічна природа інтуіції з позиції вчення про функціональну 
асиметрію півкуль мозку людини. Дві стадії творчості, інкубація, пошук, 
бісоціальний акт, інсайт. Творчість як діяльність. Критерії виділення стадій 
творчого процесу в психологічних теоріях творчості: Я.Пономарьова, 
Енгельмайєра, Г.Уоллеса, Г.Сельє.  Творчість особистості. Індивідуальні 
особливості психології творчості письменників (Е. Бронте, А.Беннетті, Ж.Расін, 
Л.Стафф, А. Троллоп, Р.Роллан, Г.Флобер, Ф. Шиллер та інші). Види творчості. 
Характерні риси творчої особистості. Творчий потенціал. Творчі задатки. 
Творчі здібності. Обдарованість, талант, геніальність. Різновиди обдарованості. 
Роль уяви, мислення, інтуїції, натхнення, надситуативної активності, 
індивідуально-психологічних особливостей, які проявляються в процесі 
творчості; здібність до згортання розумових операцій; бокове мислення; 
гнучкість, ширина та самостійність мислення; здібність до оцінних дій; легкість 
інтегрування ідей; швидкість мовлення; здатність доводити розпочате до 
завершення. Творча активність і хвороба. Творча особистість. Складові 
розвитку творчості особистості. Чинники розвитку творчих здібностей. 
Закономірності розвитку творчої особистості.  
 
Тема 3. Методики дослідження творчості, креативності 
 Методи традиційної психології творчості: самоспостереження творців за 
ходом власної діяльності; вивчення біографічних даних творців; 
анкетування,інтерв”ю, експериментальні методи традиційної психології.  
Експериментальне вивчення продуктивного мислення гештальтпсихологами. 
Тести діагностування дивергентного мислення за Дж. Гілфордом. Теорія 
дозрівання А. Гезелла. Лонгітюд Л. Термена. Методика дослідження творчого 
мислення О. Бесєдіна, І. Ліпатова, О. Тимченка, В.Шапаря. Методика 
«Креативне поле» Д. Богоявленської. Тести вимірювання креативності Б. 
Торренса. Методика діагностування креативності М. Воллаха, К. Когана. 
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Нетрадиційні методи в психології творчості: аналіз результату предметної дії 
шляхом виявлення прямого та побічного продуктів; метод гірлянд асоціацій, 
брейн-стормінг та його різновиди; методика морфологічного підходу; методика 
семикратного пошуку Г.Буша; моделювання творчості; алгоритм рішення 
винахідницьких завдань Г.Альтшуллера. 
 
Тема 4. Технології розвитку творчої особистості 
 Стратегія розвитку творчої діяльності за В. Моляко. Розкриття 
особливостей розвитку творчо обдарованої особистості за В. Рибалкою. 
Система ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості 
О.Музики. Особливості розвитку творчої особистості за Л. Міщихою. 
Компетентнісний підхід до розвитку особистості за О. Тутолміним. Концепція 
розвитку творчої компетентності особистості за С. Яланською. Техніки 
розвитку творчого спілкування та творчих рис характеру. Методи активізації та 
використання індивідуального творчого потенціалу, досвіду, самоусвідомлення 
та самоорганізації особистості. Методи самопізнання власних особистісних 
якостей за допомогою самоспостереження. Техніки активізації інтелектуальних 
процесів. Творчі тренінги. 
 
6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Денна форма 
Вид діяльності студента 
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Модуль 1 
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лі
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Відвідування лекцій 1 4 4 
Відвідування семінарських занять 1 4 4 
Робота на семінарському занятті 10 4 40 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 4 20 
Виконання модульної роботи 25 2 50 
Разом - 118 
Максимальна кількість балів: 118 
Розрахунок коефіцієнта: 118 : 100 = 1,18 
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6.2. Завдання для самостійної роботи 
та критерії їх оцінювання 
 
Тема 1. Наукові підходи до вивчення творчості 
Порядок виконання 
1. Написати есе на будь-яку з трьох запропонованих тем: 
1) Типи творців в античних міфах. 
2) Прийоми розвитку творчого мислення в «Діалогах» Платона. 
3) Якості творців епохи Ренесансу. 
Вимоги до оформлення есе 
1. Дотримуватися рекомендованої структури есе.  
2. Викладати передусім власні думки. 
3. Рекомендований обсяг – 3 сторінки. 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка — 5 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність мислення, аргументованість тез, 
використання фактичного матеріалу. 
Тема 2. Сутність та особливості творчої діяльності. Творчі здібності 
Порядок виконання 
1. Скласти порівняльну таблицю теорій творчості З. Фрейда 
(психоаналітична теорія), П. Альтшуллера (теорія розвитку творчої 
особистості), А. Адлера (компенсаторна теорія), С. Медніка (асоціативна 
теорія), Р. Стернберга (теорія інвестування). 
2. Визначити загальні та відмінні риси представлених теорій. 
Вимоги до завдань 
1. Таблиця має бути розміщена на одному аркуші паперу. 
2. Порівняння має відбуватися за визначеними заздалегідь критеріями. 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка — 5 балів. 
2. Оцінюватимуться якість аналізу теорій, чітке формулювання критеріїв, 
відповідність матеріалу таблиці визначеним критеріям.  
Тема 3. Методики дослідження творчості, креативності 
Порядок виконання 
1. Провести серед студентів тестування на предмет вивчення творчих 
здібностей. 
Вимоги до оформлення результатів анкетування 
1. Діагностична вибірка має складати не менше 50 осіб; 
2. Результати можуть бути представлені у вигляді діаграм, гістограм тощо. 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка — 5 балів. 
2. Оцінюватимуться якість аналізу представлених результатів тестування. 
Тема 4. Технології розвитку творчої особистості 
Порядок виконання 
1. Розробити та оформити авторське заняття для студентів із розвитку 
творчих здібностей. 
Вимоги до оформлення результатів  
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1. Заняття має розраховуватись на дві академічні години, містити не 
менше чотирьох вправ, методів, технік, спрямованих на розвиток творчих 
здібностей особистості.  
2. Структура має відповідати стандартним вимогам та містити (тему, 
мету, завдання, методи, форми, обладнання, вправи з активізації, мотивації, 
формування когнітиву, емоційно-ціннісної, діяльнісної складової особистості, 
вправи з рефлексії). 
 Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка — 5 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність написання, структурованість заняття, 
можливість практичної реалізації.  
6.3. Форми проведення модульного контролю 
та критерії оцінювання 
 
Модульний контроль 1, 2 
Пройдіть тест, складений на основі матеріалів тем модуля: 
Приклад запитань: 
1. Які науковці належать до діяльнісного підходу в розуміння природи 
творчості?  
А) А. Адлер, Г. Оллпорт, К. Роджерс, 
Б) Л. Виготський, Н. Лейтес, О. Леонтьєв, 
В) В. Бехтєрєв, В. Енгельгард, В. Вільчек 
Вимоги до проходження тесту: 
1. Обрати одну правильну відповідь. 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка — 25 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність, правильність відповідей.  
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю 
та критерії оцінювання 
 
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Підсумковий бал 
виставляється на основі балів поточного та підсумкового модульного 
оцінювання.  
 
6.5. Орієнтовний перелік питань 
для семестрового контролю 
1. Поняття про творчість. Психологічна характеристика творчого процесу. 
2. Особливості розвитку та становлення психології творчості. 
3. Відмінність творчих здібностей від креативності. 
4. Психологічні теорії творчості. 
5. Обдарованість та патологія. 
6. Рівні та закономірності творчості. 
7. Продукти творчості як показники креативності. 
8. Види творчості та їх функції. 
9. Методи розвитку творчого потенціалу. 
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10. Креативність та інтелект. 
11. Психофізіологічні механізми творчості. 
12. Класифікація методів вивчення творчої діяльності. 
13. Характеристика універсальних методів вивчення творчості. 
14. Діагностика креативності. 
15. Особливості використання експерименту при вивченні творчості. 
16. Розвиток творчого потенціалу особистості в онтогенезі. 
17. Вікові особливості креативності. 
18. Характеристика тестів креативності. Параметри креативності. 
19. Проблема раннього вияву обдарованості. 
20. Перешкоди розвитку творчих здібностей. 
21. Креативність як інтегральна особистісна характеристика. 
22. Методика брейн-стормінгу.  
23. Ризики психічного захворювання серед творчих людей. 
24. Тренінг навиків морфологічного аналізу. 
25. Причини ранньої загибелі творців. 
26. Поєднання довгого життя та творчого довголіття. 
27. Алгоритм розв’язання винахідницьких задач (АРВЗ) Г.Альтшуллєра. 
28. Суть трагедії творчості в екзистенційній теорії М. Бердяєва. 
29. Психоаналітична теорія творчості. 
30. Асоціативна теорія творчості. 
31. Інсайт як центральна ланка рішення проблеми. 
32. Бісоціальна теорія творчості А.Кестлера. 
33. Фактори, які утруднюють творчий процес. 
34. Уява – як основа творчого процесу. 
35. Позитивні та негативні особливості раннього прояву обдарованості. 
36. Етапи творчого процесу. 
37. Тренінгові вправи по розвитку творчого потенціалу особистості. 
38. Характеристика тестів невербальної креативності П. Торренса. 
39. Творчі здібності особистості (підходи до рішення проблеми). 
40. Характеристика методу гірлянд асоціацій. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно A 90–100 
Дуже добре B 82–89 
Добре C 75–81 
Задовільно D 69–74 
Достатньо E 60–68 
Незадовільно FX 35–59 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу F 
1–34 
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ 
«психологія творчості» 
(денна форма) 
Разом: 60 год., лекційні заняття – 8 год., семінарські заняття – 8 год., самостійна робота – 40 год, модульний контроль – 4 год. 
 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV 
 
Модулі Змістовий модуль І 
Назва 
модуля 
Психологічні основи творчості 
 
Теми 
лекційних, 
семінарських 
занять 
Наукові підходи до 
вивчення творчості 
 
12  
Сутність та особливості 
творчої діяльності. Творчі 
здібності 
 12 
Методики 
дослідження 
творчості, 
креативності 
12 
Технології розвитку 
творчої особистості 
12 
Самостійна 
робота 
5 5 5 5 
 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1, 2 (50 балів) 
Підсумковий 
контроль 
ПМК  
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
(денна форма) 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОСТІ 
 
СЕМІНАР 1. Предмет і об'єкт психології творчості 
1. Історія розвитку психології творчості. 
2. Основні зарубіжні теорії творчості. 
3. Вітчизняні теорії творчості. 
4. Проблема творчості в основних психологічних напрямках 
(біхевіоризм, психоаналіз, гештальтпсихологія, гуманістична 
психологія). 
Література: 2, 10, 14, 15, 21, 23, 27, 32 
СЕМІНАР 2.Сутність творчості. Творча особистість. 
Колективна творчість 
1. Творчість як процес. Стадії творчого процесу. Етапи творчого процесу. 
2. Обдарованість, талант, геніальність. 
3. Основні складові творчої особистості. 
4. Особливості творчого мислення. 
5. Творче і критичне мислення 
Література: 3, 5, 7, 9, 12, 17, 20, 24, 26, 31,32 
СЕМІНАР 3. Проблема діагностики творчості, креативності 
1. Проблема розробки діагностичного інструментарію в психології 
творчості. 
2. Методи психології творчості. 
3. Методики вивчення креативності. 
4. Дослідження валідизації та прогностичності критеріїв креативності. 
5.  Критичний аналіз тестів креативності. 
Література: 16, 20, 30,32 
СЕМІНАР 4. Умови розвитку творчості 
1. Загальні напрями розвитку творчої особистості. 
2. Особливості розвитку творчого мислення. 
3. Методи розвитку креативності. 
4. ТРІЗ, мозковий штурм, синектика, проблемне навчання тощо. 
5. Умови розвитку креативності в сучасних дослідженнях вітчизняних і 
закордонних дослідників. 
Література: 6, 8, 11, 22, 27, 29, 32. 
 
 
